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PERNYATAAN  
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul “PERBANDINGAN 
VARIASI KONSENTRASI CARBOPOL DAN TRIETANOLAMIN TERHADAP SIFAT FISIK DAN 
KIMIA GEL EKSTRAK HERBA PEGAGAN (Centella asiatica L.) SEBAGAI OBAT LUKA BAKAR” 
adalah hasil penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar apapun di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar yang 
telah diperoleh dapat ditinjau dan/ dicabut.  
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PERBANDINGAN VARIASI KONSENTRASI CARBOPOL DAN 
TRIETANOLAMIN TERHADAP SIFAT FISIK DAN KIMIA GEL  EKSTRAK 
HERBA PEGAGAN (Centella asiatica L.) SEBAGAI OBAT LUKA BAKAR 
 
SODIK 
Jurusan D3 Farmasi, Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret  
 
INTISARI 
Ekstrak herba pegagan (Centella asiatica L.) telah digunakan sebagai obat luka 
bakar dengan konsentrasi 0,1%. Formulasi ekstrak herba pegagan dalam gel dengan 
gelling agent carbopol akan menghasilkan gel yang keruh dan sifatnya asam, oleh 
karena itu ditambahkan agen penetral yaitu TEA agar meningkatkan viskositas gel dan 
membuat jel jernih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan 
perbandingan konsentrasi carbopol dan TEA terhadap sifat fisik dan kimia gel ekstrak 
herba pegagan sebagai obat luka bakar. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium, dengan  
menggunakan gelling agent Carbopol (A) dan agen penetral TEA (B), sehingga 
didapat 3 rancangan formula yaitu Formula I (2% A:4%B), Formula II (3% A :3%B), 
dan Formula III (4%A:2%B). Setiap formula dilakukan uji sifat fisik dan kimia 
sediaan gel. Stabilitas,ditentukan dengan pergeseran dari parameter, dengan 
pergeseran terkecil menunjukkan formula paling stabil. Data hasil uji dianalisa dengan 
pendekatan statistik untuk mengetahui distribusi data digunakan uji Kolmogorov-
Smirnov dan dilanjutkan dengan uji ANOVA dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perbandingan carbopol dan 
trietanolamin berpengaruh dalam sifat fisik dan kimia sediaan gel ekstrak herba 
pegagan berdasarkan nilai pergeseran yang meliputi viskositas, daya sebar, daya lekat 
dan pH. Formula II (carbopol 3% dan trietanolamin 3%) merupakan formula dengan 
stabilitas terbaik dengan harga pergeseran pH 6,40% dan viskositas 10,56%. Daya 
sebar dan daya lekat tergantung pada viskositas. 
Kata kunci : Pegagan, carbopol, TEA, pergeseran. 
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ABSTRACT 
 
Centella asiatica L herb ekstract has been used for burn treatment with 
concentration 0.1%. Formulation of  Centella asiatica L herb extract in gel dosage form 
with the gelling agent carbopol will produce turbid and acid gel, therefore added 
trietanolamine as neutralizing agent to increase the viscosity and produce transparent 
gel. This study aimed to determine the influce of  different ratio concentration of 
carbopol and TEA to the chemical an physical properties  gel of Centella asiatica herb 
extract as burn treatment. 
  This research was experimental laboratories research used carbopol  (A) as 
gelling agent  and TEA (B) as neutralizing agent, three design formulas were obtained 
that are FI (2% A:4%B), FII (3% A :3%B), and FII (4%A:2%B). Each formula tested 
the chemical and physical properties of gel. The result were determined the parameters 
shift that show as stability, parameter with small shift from begining show the most 
stable formula. The result analyzed by statistical approached, to known the distribution 
of data used the Kolmogorov-Smirnov test than followed by ANOVA test with the 
confidence interval 95%. 
 The result showed that different ratio of carbopol and trietanolamine influenced 
by the the chemical an physical properties of gel based on value shift of viscosity, pH, 
spreadibility, and adhesive power. Formula II (carbopol 3% and TEA 3%) show that the 
most stable formula with the viscosity shift 6.40% and pH shift 10.56%. The 
spreadibility and adhesive power depending on viscosity. 
 
Key words: Centella asiatica, TEA, Carbopol, shift of properties 
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MOTTO 
 
 Cepat atau lambatnya sebuah masalah selesai bukan tergantung pada 
besar atau kecilnya masalah itu sendiri, tetapi bergantung bagaimana 
cara kita melihat masalah itu. 
 
Tidak ada gunanya berlari jika salah arah 
Tak ada gunanya kerja keras jika tanpa tujuan. 
(Heppy Trenggono) 
 
“CARA MENGHILANGKAN KETAKUTAN ADALAH DENGAN MENGHADAPINYA” 
 
Menunda pekerjaan ialah hal yang merugikan, maka jangan menunda 
pekerjaan bila dapat dikerjakan hari ini. 
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Tugas Akhir ini Kupersembahkan untuk : 
 Ibu, Bapak, dan Kakak tersayang. 
 Teman- teman tercinta. 
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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan laporan Tugas Akhir dengan judul “ PERBANDINGAN VARIASI 
KONSENTRASI CARBOPOL DAN TRIETANOLAMIN TERHADAP SIFAT FISIK 
DAN KIMIA GEL EKSTRAK HERBA PEGAGAN (Centella asiatica L) SEBAGAI 
OBAT LUKA BAKAR”  dengan baik. 
Penyusunan laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat untuk dapat 
memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi pada jurusan D3 Farmasi di Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam 
penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis telah berusaha untuk memberikan hasil yang 
terbaik. Dan tak mungkin terwujud tanpa adanya dorongan, bimbingan, semangat, 
motivasi serta bantuan baik moril maupun materiil, dan do’a dari berbagai pihak. 
Karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc.(Hons), Ph.D, selaku Dekan Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
2. Ahmad Ainurofiq, M.Si., Apt, selaku ketua program studi D3 Farmasi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
3. Heru Sasongko, S. Farm., Apt, selaku pembimbing tugas akhir  atas segala 
kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan arahan, pengertian, saran, dan 
ilmunya.  
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4. Wisnu Kundarto, S.Farm., Apt, selaku pembimbing akademik yang selalu memberi 
motivasi dan nasihat selama perkuliahan. 
5. Segenap dosen pengajar dan staff jurusan D3 Farmasi yang telah banyak 
memberikan ilmu, mendidik dan pelajaran berharga. 
6. Ibu, Bapak, kakak, dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih 
sayangnya yang tak terhingga.  
7. Teman kos “Basecamp”  (Discus, Hendrikus, Ibnu Febriantono, Dicky Riyandika, 
Dodhi A.R) dan Farmacrazy yang memberi motivasi, dukungan, bantuan, dan buah 
pikiran yang diberikan serta pengalaman yang tak ternilai. 
8. Segenap teman seperjuangan D3 Farmasi 2010, atas kebersamaan dan kerjasamanya 
selama masa-masa kuliah. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam 
Tugas Akhir ini. 
Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca pada umumnya dan dapat menjadi bekal bagi penulis dalam pengabdian Ahli 
Madya Farmasi di masyarakat pada khususnya.      
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